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一、作为官方机构的“行”:官府控制商业活动
行首先是政府设置的 ,纳入政府的严格控制之下。[1 ] ( P170)“市肆谓之行者 ,因官府科索而得
此名 ,不以其物大小 ,但合充用者 ,皆置为行 ,虽医卜亦有职 ,医克择之差占 ,则与市肆当行同也。”
[2 ]市肆谓之“团行”者 ,“盖因官府回买而立此名 ,不以物之为大小 ,皆置为团行 ,虽医卜工役 ,亦有
差使 ,则与当行同。”[3 ]此时的行由官府设置 ,服务于官府的日常需要。官府需要什么物品 ,就需要
设置什么样的行。起初行的区分是粗线条的 ,后来则逐渐细化。入行意味着要承担官府的科配差
役 ,一旦科索太重 ,商民们就可能裹足不前 ,固有的行往往也难以维持下去。宋代官府控制行的主
要目的有二 :一是征收商税 ,其中过税和住税是两大主要税种 ,分别征之于从事转运贸易的行商和
有固定店铺摊点的坐贾。行会商人作为城镇商贾的主体是住税的重要征收对象。二是实行科配 ,
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即强制性分派。根据王曾瑜先生研究 ,科配是宋代城乡并行的摊派 ,不独行于城市。[ 4 ]对于城镇
的行会商人来说 ,科配主要是应付宫廷、官府对各项商品的需要 ,其性质属于行会商人承担的差役 ,
即行户利用自己的资本和经营的商品 ,在流通领域轮流着为官府服役。[5 ] (第 2 章 ,第 5 章)







及递相结保 ,籍定姓名 ,各给木牌子随身别之 ,年七十以上者不得充。仍出榜晓示客旅知委”。买卖
时 ,“止可令系籍有牌子牙人交易”。[6 ] (卷二 ,处事 ;卷七 ,榜客店户)担任牙人的人必须有人为之作保 ,
经官府登记批准 ,并发给类似营业执照的“身牌”后 ,才能从事牙人的活动。规定牙人必须佩带写有
姓名、籍贯、行业种类的木牌 ,并规定 : (1)“不得将未经印税物货交易”; (2)“买卖主当面自成交易
者 ,牙人不得阻障”; (3)“不得高抬价例 ,赊卖物货 ,拖延留滞客旅 ,如是自来体例 ,赊作限钱者 ,须分
明立约 ,多召壮保 ,不管引惹词讼”; (4)如“遇有客旅欲作交易 ,先将此牌读示”。[6 ] (卷八 ,牙人付身牌
约束)但是 ,这些强化牙人管理的政策并没有能有效执行。
明初曾一度废置官牙、私牙 ,“洪武初 ,京城置塌房及六畜场 ,停积客商货物及猪羊等畜 ,听其两
平交易。革罢官、私牙 ,但收免牙钱一分。”[7 ]官方规定 :“天下府、州、县、镇、店去处 ,不许有官、私
牙。一切客商应有货物 ,照例投税之后 ,听从发卖。敢有称系官牙、私牙 ,许邻里坊厢拿获赴京 ,以
凭迁徙化外。若系官牙 ,其该吏全家迁徙。敢有为官牙、私牙 ,两邻不首 ,罪同。巡拦敢有刁蹬多取
客货者 ,许客商拿赴京来。”[7 ]明中叶以后 ,政府干预市场的力度有所加大 ,对商人的管理有所加
强 ,如发给商人印信文簿 ,每月向官府申报所买卖物质数目等情况。清康熙二十五年 (1686) ,清政
府要求地方官监督牙行的设立 ,防止“光棍顶冒朋充 ,巧立名色 ,霸开总行 ,逼勒商人不许别投 ,拖欠
客本久占累商者”。对于“滥行索诈者”要追究当事人和地方官的责任。[8 ]
政府设立牙行的初意是规范市场 ,对于牙帖的发放 ,牙行因能留给牙人很大的利益空间 ,往往
给商人带来巨大的被敲诈负担。雍正时期 ,“各省牙帖岁有增添 ,即如各集场中 ,有杂货小贩 ,向来
无借牙行者 ,今概行给帖 ,而市井奸牙遂恃此把持 ,抽分利息。”[9 ]牙行作为本地人的设置常常以敲
诈客商为目的。本地的地方当局往往亦与之相互勾结 ,发给其牙帖 ,形成地方保护主义网络。清政
府看到了这一现象 ,多有文告 ,但效果始终不好。因为牙行“利在分取用钱 ,尽人所知。其朋充顶
替 ,则行商通弊。而弊之甚者 ,莫如茶业。晋粤诸商 ,每岁入山办茶 ,虽各有行户 ,然皆自行品论价
格 ,经理收支 ,从无经纪人之设置。而行户徒拥虚名 ,自被此名。而茶商之大秤短平 ,及苛待男女劳
动者与一切悖于良善风俗之行为 ,皆借茶牙行名义以行之矣”。[10 ] ( P83)这是说行户威望不高 ,谁
都可以冒充行户。另一种情况是牙侩贪蠹 ,为非作歹。如蓼州等处 ,“牙行经纪 ,结党合群 ,得过者
把持行市 ,故阻客货 ,贱揽而贵卖 ,名曰屯船。贫难者哄弄孤客 ,故寻事端 ,缀筹而混货 ,名曰签大
会。串同铺家 ,瞒骗客钱 ,名曰打夹账。倾银匠上梅刮锡 ,名曰画丝。抵搭沉船灌铜 ,名曰包皮吊
角。”[11 ]刚到湖北上任的巡抚法敏奏称 :“湖北系通商之地 ,各省商贩货物一到汉口等处 ,必落牙
行。有等奸牙串通光棍 ,施骗商人货物 ,将客本侵吞不给 ,苦累远商 ,为害实甚。”[12 ]冒充牙行人员
或真正的牙行人员都给人如狼似虎的感觉 ,牙行的功能自然大大地受到人们的质疑。
清朝牙行舞弊事例更可以从乾隆时反复的禁止胥吏充任牙行、地方官滥发牙帖等法令中看出
来 ,如乾隆二年 (1737)覆准 :“大小衙门凡公私所需货物 ,务照市价公平交易 ,不得充用牙行 ,纵役私
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取。即办官差 ,必须秉公提取 ,毋许借端需索 ,作践良民。如有不肖官役阳奉阴违 ,或被地方告发 ,
或被上司察出 ,参劾该管官。如系纵役私取 ,将该管官照纵役犯赃例革职。如系失于觉察 ,照失察
衙役犯赃例分别议处。”[8 ]乾隆三年 (1738)奏准 :“民间制曲自用、为数无多者 ,仍免察禁外 ,如有广
为收麦 ,开坊　曲 ,牙行经纪、车户船家代为交易运送关津隘口 ,一例察拿。”[ 8 ]乾隆四年 (1739) 上
谕 :“近闻江苏各属于额帖之外陆续增请者 ,一县竟有数十张以上以至百余张不等。此必州县官听
信吏胥播弄 ,借新开集场准其增设之例 ,或旧业而捏为新设 ,或裁牙而溷请改充 ,徒使贸易小民受其
苛索 ,莫可申诉。江苏如此 ,则各省亦必皆然。”[8 ]乾隆五年 (1740) 上谕 :“近闻外省衙门胥吏 ,多有
更名捏姓、兼充牙行者。此辈倚势作奸 ,垄断取利 ,其为市廛之蠹尤非寻常顶冒把持者可比。⋯⋯
嗣后胥役见在更名捏姓、兼充牙行者 ,令地方官严察确实 ,即行追帖 ,勒令歇业 ,并将胥役充补牙行
之弊 ,永行严禁。”[8 ]乾隆七年 (1742) 、乾隆九年 (1744) 、乾隆十一年 (1746) 还不断有惩办不法牙人
的法令[8 ] ,但是实际效果都不好。原因是多方面的 ,“地方官奉行不力 ,以致狡狯牙行仍复侵吞诓
骗。或诱取货物 ,私自潜逃 ;或收得价银 ,任意侵用 ,及至拖欠既多 ,则那新掩旧 ,种种弊端 ,不一而
足。各省皆然 ,惟楚省之汉口为尤甚。盖汉口一镇 ,乃水陆通衢 ,商贾云集。其间承充牙行者不下
数百户 ,拖欠客账 ,相习成风 ,累月经年 ,不能清结。凡有赴臣衙门具控者 ,俱批行地方官勒定限期 ,
严行追比。即或陆续追清 ,而客商之苦累已不可胜言。推原其故 ,总由牙行人等赤贫无资者甚多 ,




它或以同乡关系为纽带 ,或以同业关系为基础 ,有时同乡者又同业 ,联系的纽带就更加强固。“祀
神、合乐、义举、公约”是会馆和公所的基本职责。在官牙管理市场效果不显甚至还会形成阻碍的时




馆 ,以团体的力量反对官方的牙行。譬如仙城会馆的建立原委是 :“称会馆 ,何为也 ? 为里人贸迁有
事 , 祀燕集之所也 ⋯⋯始里之辐辏京师者 ,则有若挟锦绮者、纨　者、绢毂多罗宁葛者 ,莫不曰 :吾
齐久寄动息于牙行 ,今安得萃处如姑苏也 ? 既而裹珠贝者 ,玻璃翡翠珊瑚诸珍错者 ,莫不曰 :吾齐久
寄动息于牙行 ,今安得若处如湘潭也 ? 既而辇药之若桂若椒者 ,果核之若槟若荔者 ,香之若速若檀




了胜利。[15 ]苏州《金华会馆碑记》说 :“其间通四方珍异以相资者 ,推苏为最 ,故我乡贸迁亦于苏为
多。虽苏之与婺 ,同处大江以南 ,而地分吴越 ,未免异乡风土之思。故久居者 ,每喜乡人戾止 ;聿来
者 ,惟望同里为归 ,亦情所不能已也。⋯⋯乾隆甲子 ,金、兰、东、义、永五邑同乡 ,命佥建馆。”[ 16 ]
(P330)会馆有凝聚同乡的基本作用 ,具有鲜明的民间自我管理组织特性。
类似的例子还有 :苏州《煤炭业创建坤震公所整顿行规碑》说 :“窃经商营业 ,首重公平 ,故各业
皆有社会 ,创立公所 ,由董事组织评定甲乙价目 ,公道贸易 ⋯⋯惟我业煤炭 ⋯⋯因同业行规之举未
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成 ,致多失败。揆情实由同业参差 ,因无公定规则 ,售价不一。甚有巧计营生 ,或跌价放秤 ,兜揽生
意 ;或次货混冲 ,欺谎买客 , ⋯⋯致买客疑窦丛生。外负重利之虚名 ,内受亏蚀之实害。不得已爰集
同人 , ⋯⋯决定公平规则 ,同业皆愿遵守 ,立有范围 ,可绝奸巧。”[ 16 ] ( P335)其目的在于通过行业内
部的规约规范市场 ,建立秩序。《苏州府为酱坊业创建公所禁止官酱店铺营私碑》说 :“窃坊等酱坊
一业 ,只有徽、苏、宁、绍四帮 ,计共八十六家 ,在长、元、吴三县各都图开张 ,均经请照请烙在案。上
年因酱货不销 , ⋯⋯坊等推原其故 ,悉由官酱店过多 ,漫无稽查 ,往往借牌营私 ,偷造酱货。再四思
维 ,当邀同业妥议章程 ⋯⋯将城乡各酱店 ,一律严查 ,责令愿拆某坊酱货者 ,出具认销切结 ,并令承
认之坊 ,加具保结 ,按户造册呈送在案。试办经年 ,酱店既易稽查 ,酱货亦渐起色。第恐日久废弛 ,
酱店复萌故智 ,今复集议设立公所。”[16 ] (P357)行业的统一行动是建立公平商业环境的重要途径。
苏州《吴阊钱江会馆碑记》强调该会馆的主要任务是 :“通商易贿 ,计有无 ,权损益 ,征贵征贱 ,讲求三
之五之之术 ,无一区托足 ,则其群涣矣。吾杭饶蚕绩之利 ,织妊工巧 ,转而之燕、之齐、之秦、晋、之
楚、蜀、滇、黔、闽、粤 ,衣被几遍天下 ,而尤以吴阊者 ,愿受一廛 ,迄无宁宇。⋯⋯假馆它族 ,百年于
兹。”[16 ] (P19)这里强调会馆有萃散联谊的作用 ,可以追求“礼让之相先 ,患难之相恤 ,德业之相劝 ,





适应能力 ,乃至在近代商战中 ,树立起民族意识 ,振奋了民族精神。在上海法租界发生的四明公所
与法国人的较量就是明显的事例。
吴慧、范金民等先生探讨了会馆与公所的区别 ,指出会馆兴盛在前 ,公所是会馆发展的一个更
高阶段 ,公所已摆脱了狭隘的地域观念 ,公所更注重行业性 ,既包括商业 ,也包括手工业 ,还包括居
间的“行”。[15 ]我们觉得 ,会馆与公所的区别并不明显 ,以上列举的诸多进步在会馆中同样存在 ,
会馆正是在这种与时俱进中保持自己的生命力的。
当然 ,会馆、公所发展毕竟处于民间层次 ,很难号召全民族的力量 ,形成巨大的威势 ,尽管它们





来 ,许多会馆、公所更换了牌子 ,或者是会馆直接改称为商会或商分会 ,或者是成为商会中的团体会
员。光绪二十九年十一月二十四日 (1904 年 1 月 11 日)清朝政府商部奏准仿照欧美、日本等资本主
义国家的商会组织 ,颁布《商会简明章程》26 条 ,明令各省城市旧有商业行会、公所或会馆等名目组
织 ,一律改组为商会。商会的设立是政府开展“商战”的必然要求 ,过去中国传统社会内不仅官与商
隔绝 ,而且商人之间的联络也很不足。在对外贸易方面 ,各散商往往“急思出脱 ,跌盘争售 ,而一二
殷实巨商 ,亦为牵累。其他货物之作伪搀杂 ,卒至亏本者 ,难以枚举”。因此商会的第一个功能就是
“剔除内弊”,第二个功能则在于“考察外情”,寻求商战的制胜之术 ,不仅务求制造精良 ,扩大出口 ,
而且还将有助于自用。
入民国后 ,政府管理行业的力度进一步加大 ,法规不断出现 ,并体现了对已建立和新建立的各
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种组织的分别管理原则。或在商会之下设同业公会 ,或直接沿用原设的会馆、公所 ,因为它们本身
就具有行业性。1915 年 4 月 27 日颁布的《工商同业公会规则》及《施行办法》中规定 :“本规则施行




政府制定商会法 ,保留会馆、公所的存在地盘 ,表明了会馆、公所的与时俱进及功能的变迁 ,同
时也说明了中国社会进步多能保存前社会的一些因素 ,为新时期的社会整合服务。晚清、民国时期
政府都在力图加大对会馆、公所的控制 ,会馆、公所也多积极投靠官府 ,或求得朝廷中人的庇护 ,或
直接向政府申请立案。在神灵信仰方面 ,也体现出与主流文化相一致的方面。黄福才、李永乐先生
强调商会章程和宗旨更高远 ,商会打破了行业和地缘的限制 ,商会的组织系统更加严密乃至商会的
内部运作呈现出一些民主气象 [ 17 ] ,其实都可看成是会馆、公所顺应时局而作的因应。正因为如
此 ,会馆、公所在商会出现之后 ,依然能与商会相互并存 ,在研究商务、交流商情、提高商智、培养商
才、致力商战方面取得一些成绩。由于商会本身是舶来品 ,缺乏传统的会馆、公所的支持 ,商会往往
无法展其手足。四川某县虽成立商会 ,但“各商民不愿赴会 ,去岁控闭会 ,至今尚未开会 ,是商会之
设与不设等”。在广西藤县“现虽立有商会 ,而新会大资本之油米柴竹丝桂杂货商户十余间 ,仍用古
岗堂名 ,在会馆办事。无论事之大小 ,均与商会不相往来。”[18 ] (下册 ,P964)这表明会馆、公所常常成
为商会的基础 ,商会得不到会馆、公所的支持 ,往往就徒有虚名。
民国时期 ,上海的会馆 (公所) 对外向上海特别市社会局登记注册 ,取得经过批准的“合法”地
位 ;对内订立章程和各项准则、细则、条例 ,以整合内部。许多会馆 (公所)随着上海商贸的发展和城
市的现代化 ,由传统的家长制逐步向议会民主制改进 ,到了 20 世纪 30 年代 ,基本上采取了议会民
主的管理程序和体制。民国期间崛起的大批同乡会 ,更进一步适应城市现代化的环境 ,进一步趋向
议会民主和法制。领导机构理事会、董事会、委员会 ,大多采取选举产生。不同层次的会议不同时
间召开 ,会议程序大多采取现代化社团的开会程序 ,尤其重视讨论和议决程序 ,并一一记录在案。




问题时 ,即在洋律师古沃的辩护下 ,迫使法租界当局对潮州会馆作出赔偿。20 世纪 20 年代初 ,歙
县旅沪同乡会为徽州商帮利益 ,大力进行了抗议浙江省厘金局浮收勒索苛扰商旅事件的活动。当
时在地方军阀统治下 ,从上海到徽州的沿途经过浙江省地界 ,遍设厘金关卡 ,肆意勒索商旅 ,该同乡





“凡关于加入同业公会团体中之会员 ,皆可得同业公会之保障 ,其在市面得以安心营业 ,不至有妨碍
其个人之职业。彼时同业公会 ,俨然一大权柄之机关。盖因当时在市面无保护人生之条件 ,故单人
不时受各种政治及经济团体竞争之压迫 ,因缺乏公共坚固之结合 ,势不得不趋于自卫 ,及在社会中
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求无危险之保障者。二由业主起见。凡索有业主 ,联合全体于一旄之下 ,其易与他营业竞争 ,且使
顾主之信任 ,改良其往来之账 ,便于交易 ,故助成制造之新法 ,及营业经济上之发展 ,其公共利益如
此。故同业公会 ,并不用何种方策引诱会员入会。”欧洲有不入会就不得营业之规定 ,而我国大家都
知道“如其不入会 ,则于本身有诸多不利。故举一市之工商人 ,鲜不参加其本行之一同业公会者。”
[18 ] (上册 ,P120)加入同业公会可获得保护 ,实际上也是规避风险的一种努力 ,还便利竞争 ,能赢得顾
主之信任。入会是一种积极的、自觉的行动 ,这表明同业公会也成为一种福利组织、庇护组织。同
业公会往往兼有同乡团体的性质 ,正因为如此 ,业主、匠师及工人皆可加入 ,门槛很低 ;可选择相近
同业公会加入 ,如香腊店可加入化妆品店同业之公会 ;同一城市里可以有多处同业公会 ,这是同乡
关系凝聚的重要表现 ,不能想象同业公会会一揽全城同业而统之 ;多数同业公会对会员有着极深的
慈善之意 ,具有社会救助功能 ;同业公会往往由旧公所、会馆转化而来 ,这是中国前社会残余影响的
表现。
吴县鲜肉业同业公会“肇始于清道光二十五年 ,由汪永年、钱绍棠 ⋯⋯集资购买夏侯桥徐氏旧
宇 ,重葺而更治之 ,成立三义公所 ,嗣于同治间 ,更名为敬业公所 ,沿至民元 ,因革一如旧贯 ,至十九
年冬 (1931) ,始改组为吴县鲜肉业同业公会 ,遂著于今。”[20 ] (P209)在北京 ,米面同业公会是由成立
于乾隆年间的马王会蜕变而来 ,1913 年时 ,“铺捐议起 ,群感于同业团结之必要 ,兼喻此会之组织不
合法程 ,遂就前会员为基础 ,改称为米面商会。⋯⋯是表面上已具有公会之雏形矣。”1931 年改称
为米面同业公会。[14 ] (P179)北京玉行同业公会源于乾隆五十四年创办的长春会馆 ,“迨后玉行商
众 ,集议 ,组成公会。初名玉行商会 ,民国 20 年改称玉器业同业公会焉”。[21 ] (P357)此外北京油盐
粮行同业公会 ,是由创建于明代的山右会馆转化而来。颜料公会由创建于明代的平遥会馆 (又名集
瀛会馆)转化而来 ,帽行公会也由旧式行会转化而来。民国以来 ,捐税加重 ,1928 年“司平市税者 ,
又拟增加奢侈捐 ,于是群情响应 ,其议遂止”。这次斗争的胜利 ,使同业重新认识到新式商人团体的




京师五金行同业公会。[14 ] (P188)有的同业公会在反对行业垄断中产生 ,如北京芝麻油同业公会就
是轩毓书、马瑞斋、王益亭等反对贾海山等“设置专行 ,垄断渔利 ,激起公愤”后形成了芝麻油业商
会。[14 ] (P185 - 186)
有的同业公会是在外国资本主义的影响或在国际贸易的刺激下形成了新行业之后而产生的。
如上海卷烟业于 1920 年 3 月因“同业受种种困难情形及坚结团体之必要”而建立同业公会。又如
装载业同业公会“非惟联络感情 ,互相协助而已 ,对于国家之前途 ,实有无限之希望”,只要各商“蠲
除意见 ,抛弃权利 ,和衷共济 ,保持永久而发达之”。[ 22 ] 1936 年 8 月成立的上海调味品业同业公
会 ,鉴于“我国调味品业制造工厂 ,沪地为荟萃之区 ,然因无团结一致之组织 ,故营业上常有受外商
倾轧之虞 ,以致售价凌乱 ,出口参差 ,国货调味品之信誉因以日堕 ,海外市场将有被剥夺之危险 ,而
国内市场亦因同业之剧烈竞争 ,互争雄长 ,致亦为外商造成倾销之机会 ,长此以往 ,若不急起直追 ,
改弦更张 ,则前途危机 ,将不堪设想”,在这种情况下 ,“佥以组成同业公会、团结同业 ,实为当务之







遵照著作权律维持版权 ,联络会内会外及他处同业 ,谋同业之公共利益等工作。同业公会内 ,捐助
的多少与权利享受几乎成正比。
同业公会一般在选举方式、议事制度、办事规则、经费收支等方面追求制度化和规范化。组织
结构健全 ,有的采会长制 ,有的行董事制 ,也有的采委员制。后来则多采取理事制。如在会长制下 ,
一般设正副会长各一人 ,“会长总理本会一切事宜。会长因事不到时 ,由副会长代理一切职权并负
完全责任。”[25 ] (P226)在董事制下 ,一般设总、副董各一人 ,董事若干人 ,总董“综理会务 ,对外为本
会代表”,副董“协助总董处理会务 ,如总董因事不能到会时 ,副董得代行其职权”。[25 ] (P260)在委员
制下 ,设执行委员会和检察委员会 ,由会员大会选举执行委员、监察委员各若干人 ,再由执行委员选
举产生常务委员若干人及主席一人 ,主席主持会务 ,常务委员会下设各科如总务、经济、组织、宣传、
调查等执行会务 ,各科主任“由执行委员负责分任之”。[26 ]理事制下 ,设理事长一人 ,“对外代表本




方法。有的同业公会还实行回避制度 ,如汉口银行公会规定 :“董事会议题如涉及董事个人时 ,其关





相联系的。在行的阶段 ,官府严格控制着商业的发展规模 ,行头作为官方的代表 ,当然代表官方的
意志 ,但后来在官牙之外 ,出现了私牙 ,即使是官牙 ,有的牙人也片面谋求私利 ,苛索商民。行的权
威遭遇质疑 ,政府虽然时常有限制牙行不法行为的法令 ,但效果不显 ,会馆由此以自我组织自我管
理并完全依循官方意识形态的方式 ,成为维持社会秩序的一支重要力量。这时便出现了官民合作
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From“Guilds”to Chambers of Commerce : The Reciprocation
Between Officials and Merchants in the Social Management since the Song Dynasty
WANG Ri2gen
Abstract :“Guilds”, founded in the Song Dynasty under the governmental sanction had to undertake some obligations. Be2
cause of the boundless demand by the government , guild members detached themselves from the guild and the guilds were on the
wane. Merchants set up regional guild halls , which relied on ties of townsmen and defended their common interest , and developed
their self management beyond governmental control. The government admitted their legitimate rights after formulating some policies
for official guilds. Many regional guild halls applied for the approval by the government. After chambers of commerce became mer2
chants’leading organization , many regional guild halls became group members of chambers of commerce or some business unions.
So the management went through a cycle2upward process , which was from governmental management , to nongovernmental manage2
ment and to stronger governmental management.
Key words : guild , regional guild hall , chamber of commerce , the relation between official and merchant
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